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Zamjenica urednice časopisa Pravnik
In memoriam Marijan Kostrenčić 
(1959. - 2016.)
Marijan Kostrenčić rođen je 1959. godine, u Khartoumu, glavnom gradu Sudana. Do 
školovanja se vraća u Zagreb te 1984. godine diplomira na Pravnom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. Započeo je s radom u sudstvu, a 1985. zapošljava se kao pravni savjetnik u 
Ingri i tu započinje njegova iznimno uspješna karijera, no ne samo na pravnom području. 
Znanje nekoliko jezika (op.a. engleski, njemački, talijanski, francuski) 1991. godine odvodi 
ga u Ministarstvo vanjskih poslova gdje postaje šef kabineta ministra i načelnik Odjela za 
strana ulaganja i koncesije. 
U svojoj karijeri bio je predsjednik u nekoliko Upravnih odbora, VIPnet d.o.o., i to od 
1998. pa sve do svoje smrti, Generalturista d.d., HOK osiguranja, Agana Sport Jahting 
d.o.o., kao i član Upravnog odbora Erste Card Cluba. Bio je počasni član Crvenog križa u 
Hrvatskoj, što pokazuje i njegovo djelovanje pomaganju potrebitima. Također, s obzirom 
na bogato poslovno iskustvo, bio je i počasni član EU Poslovnog Vijeća, neprofitne veze 
između Europske Unije i Hrvatske. kao i predsjednik Odjela za gospodarstvo Matice Hr-
vatske. Ipak, neizbrisiv trag ostavio je u području konzultiranja i lobiranja. 1992. godine 
postaje vlasnik i direktor Intel d.o.o., a bio je i direktor i partner Lintel GmbH, sa sjedištem 
u Beču. Iako uspješan na mnogim područjima, ovdje je bio uistinu značajan, pogotovo ako 
uzmemo u obzir da je Intel d.o.o. vodeće konzultantsko društvo na ovom području već 24 
godine. Dodatak tome je i impresivan popis klijenata, i domaćih, ali i stranih korporacija, 
od koji su neki: OMV, Philip Morris, Unilever, Sheraton ITT, Ericsson u preuzimanju Niko-
le Tesle, Ralston Purina, Charlemagne Capital,… Postavši predsjednik Upravnog odbora 
Večernjeg lista d.d., postaje i dio novinarstva te razvija poseban interes i za to područje. 
U prilog tome ide i njegova kolumna koju je pisao posljednih godina za portal Politika-
Plus.  
No, ono što mnogi možda ne znaju jest da je Marijan Kostrenčić svoj interes prema 
pisanju, novinarstvu i medijima razvio već tijekom svog fakultetskog obrazovanja. U svo-
jim studentskim, ali i kasnijim godinama, bio je važan dio časopisa “Pravnik”. Posebnu 
vezanost za časopis iskazao je u jubilarnom broju izdanom u povodu 40. godišnjice po-
stojanja časopisa. Tom prilikom, napisao je: “Uvijek mi je drago i ponosan sam na to da 
sam sudjelovao u radu “Pravnika”, trudio se kroz sve te godine pomagati mlađe generacije 
i mislim da nam je obaveza da pomažemo i dalje da bi ova oaza opstala i pomogla da se 
odgoje ambiciozni mladi ljudi sposobni voditi Hrvatsku kroz sve teškoće koje ju očekuju u 
globaliziranoj budućnosti.”
Marijan Kostrenčić preminuo je 18. travnja 2016. godine u Izraelu.
